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мета та завдання 
 
Навчальна дисципліна «Культура мови в ЗМК» зорієнтована на 
систематизацію й удосконалення мовних знань та формування необхідних 
мовленнєвих умінь і навичок студентів, які опановують професію 
журналіста. Дисципліна має прикладний характер, зокрема, орієнтована на 
практичне вдосконалення мови, вибір мовцем найдоцільніших форм 
спілкування в масмедійному просторі, формування висококультурної 
національно-мовної особистості фахівця. 
Мета вивчення дисципліни «Культура мови в ЗМК» – систематизація 
знань про мову і культуру мовлення, узагальнення уявлень про 
культуромовні складники, необхідні для професійної діяльності у ЗМК, 
відпрацювання практичних умінь слововживання, творення граматичних 
форм і синтаксичних конструкцій із дотриманням чинних норм сучасної 
української літературної мови, формування зразкової мовної особистості 
високоосвіченого журналіста, мова якого відповідає прийнятим у 




- сформувати стійкі навички мовної нормативності, зокрема в її 
правописному, морфологічному й синтаксичному аспектах; 
- вдосконалювати вміння студентів співвідносити теоретичні знання з 
практичними потребами сучасних масмедіа; 
- виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у 
професійному спілкуванні; 















ЗК1.3датність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку та 
опрацювання інформації з різних джерел. 
ЗК2.Здатність усно й писемно спілкуватися українською мовою як 
державною в усіх сферах суспільного життя. 
ЗК5.Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК7. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів суспільної 
діяльності). 
ФК2.Здатність усно й письмово спілкуватися українською мовою як 
державною в професійній діяльності. 
ФК6.Здатність розвивати й підтримувати на якісному рівні творчі навички 




РН1. Використовувати державну мову в професійній діяльності, включаючи 
усну та письмову комунікацію. 
РН 12. Створювати грамотний медіа продукт на задану тему, певного 
жанру, з урахуванням каналів поширення чи платформ оприлюднення. 
РН 19. Виявляти вміння організації й ведення діалогу на актуальну тему, 
демонструючи уважне сприйняття повідомленої співбесідником інформації 
й точну реакцію на неї. 
   
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи курсу «Культури мови в ЗМК» 
Тема 1. Культура мови як наука і навчальна дисципліна  
 Кількість годин:  
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 6   
  
 Предмет, завдання, теоретичні засади курсу, його зв’язок з іншими навчальними 
дисциплінами.  
Багатоаспектність поняття культури мови. Мова і мовлення. Зв’язок мовлення з 
немовними структурами. 
Мовна особистість і мовнокомунікативна компетенція.  
Мовний, мовленнєвий та спілкувальний етикет. Етнічні особливості мовленнєвого 
етикету. 
Мовленнєве самовиховання і його роль у становленні особистості журналіста. 
Основні проблеми культури мови в ЗМІ. 
Тема 2. Комунікативні ознаки культури мови 
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 Кількість годин:  
лекцій – 2, практичних занять – 2, самостійної роботи – 6  
  
 Характеристика комунікативних ознак мови. Мовні та змістовно-мовні комунікативні 
якості. Правильність мови. Точність мови як одна з основних її комунікативних ознак. 
Логічність мови як відповідність семантичних зв’язків між словами й реченнями 
інтелектуальному змісту висловлювання. Основні умови логічності. Розмежування 
логічних та психологічних пауз: пауза пригадування, пауза напруження, пауза 
замовчування чи перерваного мовлення. Основні правила розстановки логічних 
наголосів: нове поняття, однорідні члени речення, виділення головного слова прямої 
мови та ін. Чистота мови. Виразність мови. Образність мови. Багатство й 
різноманітність мови. Доречність мови. Доступність, достатність, стислість мови. 
Змістовність, ясність, емоційність мови. Естетичність і дієвість мови.  
Взаємодія і взаємозалежність комунікативних якостей мови. 
Змістовий модуль 2. Правописні проблеми мови сучасних масмедіа 
Тема 3. Складні випадки орфографії в сучасних масмедійних текстах 
 Кількість годин:  
лекцій – 2, практичних занять – 6, самостійної роботи – 16 
  
 Основні зміни в «Українському правописі» (2019).  
Складні випадки правопису великої літери. Лапки у власних назвах.  
Складні випадки написання слів іншомовного походження. Написання 
найпоширеніших складних слів разом і через дефіс.  
Правопис складноскорочених слів. Складні випадки правопису відмінкових закінчень 
іменників, прикметників. Правопис н та нн у прикметниках і дієприкметниках, не з 
різними частинами мови.  
Складні випадки написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові. 
Кличний відмінок іменників. Особливості правопису числівників. Узгодження 
числівників з іменниками. Уживання числівників для позначення часу й дат. Складні 
випадки написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень 
прислівникового типу. 
Тема 4. Складні випадки пунктуації в сучасних масмедійних текстах 
 Кількість годин:  
лекцій –2, практичних занять – 6, самостійної роботи – 16 
  
 Розділові знаки як основа членування мови, головні показники розстановки логічних 
пауз. 
Розділові знаки в простому ускладненому реченні.  
Розділові знаки в складносурядному реченні. Складнопідрядні речення з кількома 
підрядними, розділові знаки в них. Розділові знаки в безсполучниковому складному 
реченні. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового 
зв’язку, розділові знаки в ньому. 
Розділові знаки, в конструкціях із прямою мовою, цитатою та діалогом. 
Змістовий модуль 3. Граматичні і стилістичні особливості культури мови в ЗМК 
Тема 5. Проблеми дотримання морфологічних норм у сучасному масмедійному дискурсі 
 
 
Кількість годин:  
лекцій – 4, практичних занять – 8, самостійної роботи – 20  
  
 Формування морфологічних норм української літературної мови з урахуванням 
найновіших досягнень вітчизняного мовознавства. Зростання аналітизму в 
морфології.  
Складні випадки вживання іменників. Варіантність відмінкових закінчень іменників.  
Труднощі у вживанні іменників, пов’язані з категорією роду та числа. Особливості 
вживання фемінітивів. Варіанти відмінкових закінчень іменників. Відмінювання 
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прізвищ, імен. Кличний відмінок.  
Складні випадки вживання прикметників. Особливості утворення ступенів порівняння 
прикметників.  
Уживання займенників. Варіантність відмінкових форм займенників. Використання 
пошанної множини займенників. Синонімічні заміни особових займенників.  
Труднощі у вживанні числівників, дієслів, дієприкметників, дієприслівників, 
службових частин мови. Складні випадки вживання числівників. Уживання збірних 
числівників. Відмінювання кількісних числівників. Особливості сполучення 
числівників з іменниками.  
Уживання дієслів. Творення деяких форм дієслова. Уживання дієприкметників, 
дієприслівників. Особливості перекладу дієприкметникових конструкцій російської 
мови на українську мову.  
Особливості утворення ступенів порівняння прислівників.. 
Уживання службових частин мови. Уживання прийменників. Конструкції з 
прийменником по. Синонімія прийменникових конструкцій. Уживання сполучників.  
Основні види морфологічних помилок. Уживання іменника в невідповідній формі 
роду, числа, відмінка. Ненормативне ступенювання прикметників (використання 
російськомовної граматичної моделі; злиття простої і складеної форм ступенів 
порівняння). Неузгодження форми вищого ступеня прикметника, ужитого як 
присудок, у роді, числі з підметом.  
Неправильне введення в речення форми вищого ступеня прикметника (пропускання 
прийменника або сполучника). Некоректне вживання особового займенника, 
співвідносного за контекстом із різними іменниками, що спричиняє двозначність. 
Неузгодженість особового займенника із замінюваним словом (у роді, числі). Хибна 
граматична форма іменника у складі кількісно-іменних сполучень.  
Уживання ненормативної форми дієприкметника. Уживання ненормативної форми 
дієприслівника. Неправильний вибір видової форми дієприслівника. Злиття простої і 
складеної форм ступенювання прислівників. Уживання невідповідного прийменника. 
Уживання невідповідного сполучника чи сполучного слова. Контамінація парних 
сполучників. Контактне вживання сполучників, які передають один тип смислових 
зв’язків. 
Тема 6. Проблеми дотримання синтаксичних норм в сучасному масмедійному дискурсі 
 Кількість годин:  
лекцій – 4, практичних занять – 6, самостійної роботи – 16  
  
 Нові явища у функціонуванні найуживаніших одиниць синтаксису. Розчленованість і 
сегментованість синтаксичних структур. Тенденція до ослаблення синтаксичного 
зв’язку. Зростання безприйменникових сполучень. Тенденції аналітизму в синтаксисі 
української мови. Процеси експресивізації мовлення.  
Смислові зв’язки і порядок слів у простому реченні. Узгодження присудка з підметом, 
вираженим складним словом, збірними словами, числівником, з однорідними 
підметами. Уживання однорідних членів речення. Паралельні синтаксичні 
конструкції.  
Основні види синтаксичних помилок. Порушення норм керування: неправильна 
відмінкова форма керованого іменника; уживання прийменникової конструкції 
замість безприйменникової чи навпаки. Контактне розміщення кількох слів в одній 
відмінковій формі. Неправильний порядок слів. Збіг двох прийменників. Неправильне 
введення дієприслівника в речення.  
Порушення порядку слів (однорідних членів речення) при парних сполучниках. 
Неправильне використання однорідних членів речення: сполучення як однорідних 
членів частково збіжних (зокрема видових і родових) понять, а також непорівнянних 
понять; порушення граматичної форми керованих слів; неузгодженість обставини з 
одним або кількома однорідними членами речення; невмотивоване пропускання 
прийменників при однорідних членах речення; поєднання як однорідних 
синтаксичних конструкцій різного ґатунку; неправильна рубрикація.  
Неправильна побудова складного речення: зміщення синтаксичної конструкції; 
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нагромадження підрядних речень; неправильне використання сполучникових зв’язків; 
поєднання підрядного речення і члена речення як однорідних. Граматична 
невідповідність між узагальнюючим словом(словосполученням) і членами 






Методи: мінілекція, бесіда, дискусія, спостереження й аналіз мовних фактів, ділові 
ігри, індивідуальні ситуативні завдання, проведення самоаналізу результатів. 
Технології проблемного, проєктного, інтерактивного навчання, інформаційно-




Мультимедійні і проєкційні засоби, інформаційно-комунікаційні системи, програмне 
забезпечення: програми комп’ютерного перекладу, автоматичного редагування, 







Для досягнення мети та реалізації завдань курсу студентам потрібно засвоїти 
теоретичний матеріал, виконати індивідуальні, самостійні завдання до практичних 
занять, вчасно виконати модульні контрольні роботи. У підсумку вони можуть 
отримати такі обов’язкові бали: 
- 60 балів ‒ за поточну роботу; 
- 40 балів – за модульний контроль (МК 1 ‒ 20 балів, МК 2 ‒ 20 балів), який може 
бути зараховано як підсумковий. Студент має право складати підсумковий 
контроль (екзамен) під час сесії (максимальний бал – 40), при цьому результати 
модульних контрольних робіт анулюються. 
Усього – 100 балів.  
У пpoцeci oцiнювaння нaвчaльниx дocягнeнь cтyдeнтiв зacтocoвyютьcя тaкi мeтoди: 
ycнoгo кoнтpoлю (iндивiдyaльнe oпитyвaння, фpoнтaльнe oпитyвaння, cпiвбeciдa), 
nиcьмoвoгo контролю (тecтyвaння). Мeтoди cамoкoнтpoлю: yмiння caмocтiйнo 
oцiнювaти cвoï знaння, caмoaнaлiз. 
Oцiнювaння викoнaниx зaвдaнь, y тoмy чиcлi твopчoгo xapaктepy, здiйcнюєтьcя зa 
тaкими кpитepiями (y % вiд кiлькocтi бaлiв, видiлeниx нa зaвдaння iз 
зaoкpyглeнням дo цiлoгo чиcлa): 
0% – зaвдaння нe викoнaнo; 
40% – зaвдaння викoнaнo чacткoвo, виcнoвки нe apгyмeнтoвaнi i нe кoнкpeтнi; 
60% – зaвдaння викoнaнo пoвнicтю, виcнoвки мicтять oкpeмi нeдoлiки, cyджeння 
cтyдeнтa нe дocтaтньo apгyмeнтoвaнi; 
80% – зaвдaння викoнaнo пoвнicтю i вчacнo, пpoтe мicтить oкpeмi нecyттєвi 
нeдoлiки нe cиcтeмнoгo xapaктepy; 
100% – зaвдaння викoнaнo пpaвильнo, вчacнo i бeз зayвaжeнь. 
Шкала оцінювання з детальним розподілом балів за темами наведена на сторінці 
навчальної дисципліни на навчальній платформі Moodle:  
https://exam.nuwm.edu.ua/course/index.php?categoryid=61 
Модульні контрольні роботи проходитимуть у формі тестування із застосуванням 
системи Moodle. У тесті 30 запитань різної складності:  
рівень 1 – 20 запитань по 0,6 балів (12 балів),  
рівень 2 ‒ 8 запитань по 0,66 балів (5,28 балів),  
рівень 3 ‒ 2 запитання по 1,36 балів (2,72 балів).  
Усього ‒ 20 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали за написання рефератів, есе 
дослідницького характеру, наукових статей або тез з тематики курсу. Тему 
дослідницької роботи можна вибрати самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з 
удосконалення змісту навчальної дисципліни.  
Нормативні документи, що регламентують проведення поточного та підсумкового 





Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка за національною шкалою 
екзамен залік 
90 – 100 відмінно    
зараховано 74-89 добре  
60-73 задовільно  











Вивченню дисципліни передує вивчення вивчення шкільного курсу української мови, 
університетських дисциплін «Українська мова в засобах масової комунікації» та 




Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання 
індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть написати та 
опублікувати наукові статті, тези з тематики курсу.  
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79. http://www.novamova.com.ua (Проєкт розвитку української мови). 
80. http://www.rozum.org.ua (Словники онлайн). 
81. http://sum.in.ua/ (Онлайн-версія «Словника української мови»). 
82. http://www.clres.com/dict (Сторінка «Асоціації комп’ютерної лінгвістики» з 
посиланнями на словники, онтології, частотні списки слів, текстові масиви та 
інші лінгвістичні ресурси). 
83. https://translate.google.com.ua/ (Онлайн перекладач). 
 
 




Ліквідація академічної заборгованості здійснюється відповідно до «Порядку 
ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 
 Згідно з цим документом  реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі.  
Перескладання модульних контролів здійснюється згідно з  
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 
  
Оголошення стосовно дедлайнів складання та перескладання 




За списування під час проведення модульного контролю чи підсумкового 
контролю студент позбавляється подальшого права здавати матеріал і в 
нього виникає академічна заборгованість.  
За списування під час виконання окремих завдань, студенту знижується 
оцінка відповідно до ступеня порушення.  
Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на 







Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. За 
об’єктивних причин пропуску занять (довідка про хворобу, інша поважна 
причина) студенти можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 
платформі Moodle https://exam.nuwm.edu.ua/   
Студент має право оформити індивідуальний графік навчання відповідно до 
Положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/   
Здобувачі на заняттях можуть використовувати мобільні телефони та 








Щосеместрово студенти проходять онлайн-опитування стосовно якості 
викладання та навчання викладачем цього курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. Процес опитування регулюється Порядком 
опитування здобувачів вищої освіти та випускників стосовно якості освіти 
та освітньої діяльності у Національному університеті водного господарства 
та природокористування http://ep3.nuwm.edu.ua/17224/ 
За результатами анкетування студентів викладачі можуть покращити якість 
навчання та викладання цієї та інших дисциплін.  
Результати опитування надсилають студентам.  
 
Оновлення З ініціативи викладача зміст цього курсу оновлюється щорічно з 
урахуванням змін у законодавстві України, наукових досягнень та сучасних 
практик у галузі.  
У викладанні цієї дисципліни враховано вимоги Закону України «Про вищу 
освіту», нормативні документи щодо організації освітнього процесу в 
закладах вищої освіти та Стандарт вищої освіти України галузі знань 06 
Журналістика спеціальності 061 «Журналістика», затверджений і введений 
у дію наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 № 864. 
Студенти також можуть долучатися до оновлення дисципліни шляхом 
подання пропозицій викладачеві.  
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документ стосовно організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 
доступний за покликанням http://ep3.nuwm.edu.ua/15913/ 
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній процес цього курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача.  
Викладач та здобувачі вищої освіти з цієї освітньої програми максимально 




Лектор     Дзюба М.М., кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри журналістики та українознавства 
 
 
 
